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1 Ce dictionnaire est composé de deux parties très inégales : la première (pp. 1-367) classe
les  entrées  suivant  leur  ordre  alphabétique  en  persan  et  donne  pour  chacune  une
traduction en anglais et une notice explicative éventuellement complétée par un croquis
ou une carte, la seconde (pp. 368-404) est un simple récapitulatif des termes anglais avec
leur traduction en persan. Élaboré pour une maison d’édition de cartographie, il traduit
ses  préoccupations  (plutôt  que  l’état  de  la  géographie  iranienne  en  général,  faut-il
espérer) par la prépondérance des mots et expressions concernant les diverses branches
de la géographie physique, et même de la cosmographie, réduisant à la portion congrue la
géographie  humaine et  économique.  Il  fournira  malgré  tout  un appui  très  utile  à  la
lecture d’ouvrages de géographie en persan.
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